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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Ведення бізнесу в сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні 
характеризується наявністю великої кількості ризиків, небезпек та загроз, що мають 
безпосередній вплив на фінансово-економічний стан підприємства. За таких умов ефективне 
функціонування суб’єкта господарювання залежить від якості управління фінансовою 
безпекою підприємства. За відсутності управління фінансовою безпекою підприємства 
значно сповільнюється його економічний розвиток, спричиняється виникнення кризових 
явищ, погіршуються показники фінансової стійкості, конкурентоспроможності та фінансової 
незалежності суб’єкта господарювання. Саме тому на сьогодні нагальним питанням виступає 
побудова такої концепції управління фінансовою безпекою підприємства, яка б, по-перше, не 
допускала виникнення негативних показників фінансово-економічного стану підприємства, 
та, по-друге, забезпечувала розуміння та реалізацію процесу управління фінансовою 
безпекою підприємства. 
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Аналіз останніх публікацій із означеної проблеми Теоретичне підґрунтя досліджень 
щодо розвитку фундаментальних основ управління фінансовою безпекою підприємства 
заклали напрацювання таких вчених, як Е. Альтман, В. М. Антоненко, Дж. Аргенті, В. Бівер, 
І.О. Бланк, В. Г. Боронос, К. С. Горячева, І. І. Д’яконова, М. М. Єрмошенко, Ф. О. Журавка, 
О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім, О. М. Костюк, Т. Коупленд, Т. Б. Кузенко, О. Ю. Литовченко, 
В. В, Орлова, О. Л. Пластун, М. Ю. Погосова, Н. Н. Пойда-Носик, О. П. Полтініна, 
Х. О. Турхан тощо. 
Невирішені частини дослідження Зважаючи на вагомий внесок вітчизняних та 
зарубіжних науковців, актуальності набувають дослідження, спрямовані на удосконалення 
концептуальних засад управління фінансовою безпекою підприємства з метою чіткого 
розуміння проблематики забезпечення фінансової безпеки підприємств в сучасних умовах їх 
господарювання, комплексної оцінки фінансової безпеки підприємства та розробки 
ефективного механізму управління нею, а також відпрацювання ефективного механізму 
управління фінансовою безпекою шляхом збалансованої взаємодії його основних складових, 
питання дослідження явища економічної нестабільності як фактора управління фінансовою 
безпекою підприємства. 
Мета дослідження є дослідження концептуальних засад процесу управління 
фінансовою безпекою підприємства. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування З метою забезпечення стабільного 
функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей перед керівництвом постає 
питання налагодження механізму управління фінансовою безпекою. Процесу управління 
фінансовою безпекою підприємства відведено особливе місце в управлінні підприємством 
загалом, оскільки саме від нього залежить економічна безпека підприємства, яка впливає на 
усі сфери його діяльності. 
У сучасній науковій літературі і досі не існує єдиного підходу до розуміння сутності 
фінансової безпеки підприємства. Так, О. В. Ареф’єва під фінансовою безпекою розуміє 
здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію, відповідно 
до цілей корпоративної стратегії, в умовах невизначеного і конкурентного середовища [1, с. 
101]. 
В свою чергу, Ю. Б. Кракос пропонує під фінансовою безпекою розуміти ступінь 
захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин [5, с. 90]. 
На думку О. М. Ляшенко, фінансова безпека підприємства – це граничний стан 
фінансової стійкості, що характеризується здатністю підприємства протистояти зовнішнім і 
внутрішнім загрозам, та в якому має перебувати підприємство для реалізації своєї стратегії 
[6, с. 28]. 
Наявність різних підходів до трактування сутності фінансової безпеки підприємства 
дозволяє узагальнити, що науковці розуміють під цим поняттям фінансову стійкість та 
захищеність підприємства від загроз, які мають за мету забезпечення максимально ефективне 
функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у 
майбутньому [10, с. 224]. 
На фінансову безпеку підприємства впливає низка як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів (табл. 1). 
Наявність великої кількості факторів впливу на фінансову безпеку підприємства 
зумовлюють необхідність для виявлення впливу кожного окремого фактору, за-для чого 
варто проводити аналіз фінансової звітності та результатів роботи підприємства, ринку 
цінних паперів, аналізувати стан інших складових у структурі економічної безпеки 
підприємства. 
Як зазначає Ю. Б. Кракос, фінансову безпеку підприємства можна охарактеризувати 
системою індикаторів, серед яких: ефективність управління (рентабельність діяльності), 
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платоспроможність і фінансова стійкість, ділова активність, ринкова стійкість (ефективність 
використання майна), інвестиційна привабливість [5, с. 90-91]. Доповнюючи цей список, 
О. Ф. Яременко наводить такі індикатори фінансової безпеки підприємства, як коефіцієнт 
покриття, коефіцієнт автономії, рівень фінансового левериджу, коефіцієнт забезпеченості 
відсотків до сплати, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, 
середньозважена вартість капіталу, показник розвитку компанії, показники 
диверсифікованості, темпи зростання прибутку, обсяг продажів, активів, співвідношення 
оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості тощо. Показниками оцінки є: 
надлишок або нестача власних оборотних засобів, які необхідні для формування запасів і 
покриття витрат, пов’язаних із господарською діяльністю підприємства; надлишок або 
нестача власних оборотних засобів, а також середньорічних і довгострокових кредитів та 
позик; надлишок або нестача загальної величини оборотних засобів [14, с. 245-246]. 
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Відтак, управління фінансовою безпекою підприємства являє собою цілеспрямовану 
діяльність, що полягає у безперервному процесі прийняття та реалізації управлінських 
рішень, спрямованих на мінімізацію негативного впливу фактора економічної нестабільності 
для встановлення та підтримки максимально можливого рівня фінансової безпеки 
підприємства [8, с. 12]. 
Як влучно зазначає О. В. Орлик, забезпечення фінансової безпеки підприємства 
можливе за умови взаємодії усіх учасників даного процесу (співробітників, підрозділів, 
служб тощо), зусилля яких мають бути спрямованими на координацію та узгодження, 
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оскільки саме від цього залежить кінцевий результат та досягнення поставленої мети. Для 
цього керівництву необхідно розробити чіткий механізм управління фінансовою безпекою 
підприємства, за якого кожен з його учасників матиме чітке уявлення про свої обов’язки та 
відповідальність за проведені ним заходи. Саме це дозволить вчасно виявити потенційні і 
реальні небезпеки та загрози, запобігти їх виникненню та уникнути негативного впливу на 
діяльність підприємства [11, с. 308]. 
У той же час, Ю. Б. Кракос трактує систему управління фінансовою безпекою 
підприємства як комплекс взаємозалежних збалансованих рішень в області забезпечення 
захисту фінансових інтересів суб’єкта господарювання, а також і в управлінні його 
фінансовою діяльністю. Базуючись на цьому припущенні, автор виділяє такі складові 
механізму управління фінансовою безпекою підприємства: організаційна структура 
підприємства здійснює функції управління → використовує методи управління → застосовує 
інструменти управління → використовує критерії оцінки (критерії оцінки рівня фінансової 
безпеки підприємства та критерії оцінки ефективності управління фінансовою безпекою 
підприємства) → прийняття рішень щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства 
[5, с. 91]. 
Узагальнений перелік складових структури механізму управління фінансовою 
безпекою підприємства на основі досліджень ряду авторів [2; 3; 4; 7; 9; 12; 13] має наступний 
вигляд: суб’єкт, об’єкт, предмет, методи, важелі, інструменти, цілі, мета, забезпечувальна 
система, функції, завдання, фактори, принципи. 
Як зазначає О. В. Малик, концепція управління фінансовою безпекою підприємства 
являє собою систему поглядів, вимог та умов реалізації заходів щодо забезпечення 
фінансової безпеки підприємства [7, с. 54]. Відтак, автор відмічає, що концепція управління 
фінансовою безпекою підприємством має містити таку послідовність етапів (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Послідовність етапів управління фінансовою безпекою підприємства [7, с. 55] 
 
Отже, структура управління фінансовою безпекою підприємства має такий вигляд 
(рис. 2). 
 
Аналіз ризиків, загроз та небезпек фінансовій безпеці підприємства 
Розробка методологічного інструментарію оцінки фінансової безпеки підприємства 
Розробка стратегії управління фінансовою безпекою підприємства 
Розробка механізму управління фінансовою безпекою підприємства 
Оцінка ефективності реалізації концепції управління фінансовою безпекою підприємства 
Коригування тактики та стратегії управління фінансовою безпекою відповідно до зміни умов 
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Рис. 2. Структура механізму управління фінансовою безпекою підприємства 
(сформовано та доповнено автором на основі [2; 3; 4; 7; 9; 12; 13]) 
 
Відтак, запропонований автором підхід до складових структури механізму управління 
фінансовою безпекою підприємства базується на ґрунтованих дослідженнях науковців [2; 3; 
4; 7; 9; 12; 13]. Не зменшуючи вагомість отриманих результатів досліджень, вбачається 
доречним доповнити структуру механізму управління фінансовою безпекою підприємства 
такими складовими, як організаційна структура підприємства, нормативно-правове 
забезпечення механізму управління фінансовою безпекою підприємства, виокремлення 
джерел небезпек, принципи управління фінансовою безпекою підприємства тощо. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами проведених 
досліджень встановлено, що на сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння сутності 
фінансової безпеки підприємства. Різноманітність наукових поглядів дозволила виявити 
спільні риси до тлумачення цієї економічної категорії, під якою розуміють стійкість та 
захищеність підприємства від загроз, які мають за мету забезпечення максимально ефективне 
функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у 
майбутньому. 
Зважаючи на це, запропоновано авторський підхід складу елементів структури 
механізму управління фінансовою безпекою підприємства. Автором запропоновано до 
структури механізму управління фінансовою безпекою підприємства включати об’єкт, 
суб’єкт, предмет, мету, методи, організаційну структуру підприємства, нормативно-правове 
забезпечення механізму управління фінансовою безпекою підприємства, виокремлення 
джерел небезпек, принципи управління фінансовою безпекою підприємства тощо. Саме 
такий механізм управління фінансовою безпекою підприємства дозволить підвищити 
стійкість діяльності підприємства шляхом захисту його пріоритетних фінансових інтересів 
від реальних і потенційних загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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